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A C C I O N S A F A V O R D E LA J O R N A D A 
C O N T I N U A D A . 
C A N À R I E S 
ESCUELA ESPAÑOLA, 26 d'octu-
bre de 1989. Núm.: 2976 
Vaga a Canàries. 
Pel gcncr dc 1988, els professors d ' E G D dc la 
Comunitat Canaria van anar a la vaga per 
protestar contra l'obertura d'expedient a 17 
directors de centres públics als quals s'hi havia 
implantat la jornada continuada després dc la 
seva aprovació pel consell escolar. 
E l s sindicats canaris sol·licitaven a l 'Adminis-
tracció un increment dels pressuposts per am-
pliar la plantilla dels centres i que la Conse-
lleria assumís les activitats complementàries. 
E l conflicte va acabar amb un acord pel qual 
s'iniciaven unes negociacions per regular la 
situació dels col.lcgis en què s'hi havia implan-
tat la jornada continuada. 
U n mes després dels incidents dc Canàries, en 
què Ics A P A s s'oposaren a les decisions dels 
directors, la C H A P A expressava el seu suport 
als parcs i subratllava que la jornada única no 
seria oportuna "fins que no s'esdevenguin Ics 
condicions sociològiques, estructurals i de ser-
veis apropiades". I.a Confederació indicava 
que aquesta qüestió " per la seva importància i 
repercussió en la vida ciutadana" ultrapassa 
l'àmbit del M E C i que per a la seva anàlisi "ca l 
iniciar un gran debat nacional" . 
C I R C U L A R . 
La Conselleria d 'Educació i Cultura del G o -
vern dc Canàries va dictar l'any 1987 una circu-
lar sobre la jornada escolar en què acordava 
que els centres de pre-cseolar i E G B públics 
que desitjassin establir amb caràcter provisio-
nal la jornada única haurien de presentar una 
sol·licitud que inclogués la certif icació d'acord 
favorable emesa pel claustre (almenys les 3/4 
parts del total dels seus membres) i pares (a l -
menys les 3/4 parts del cens total, després 
d'una votació secreta en aquest acte formal) . 
ANDALUSIA . 
U S T E A . 
E N D E F E N S A DE LA J O R N A D A 
CONTINUADA. 
E n de fensa de la jo rnada cont inuada propo-
s a m les acc ions següen ts : 
a) Establ ir di jous 26 d 'octubre E L DIA D E LA 
J O R N A D A C O N T I N U A D A . Tots e ls cent res 
de la província, aquest dia t indran c lasse de 
9 a 2, i ndependentment del t ipus de jornada 
que t inguin, avisant e ls pares i mantenint les 
activitats lect ives fins a les 2 , s e n s e anar-hi 
l 'horabaixa, podent cont inuar aques ta m e -
sura els di jous success ius a partir del m e s de 
novembre , previ deba t a ls cent res. 
b) Convocar reunions del consel l escolar dia 
J O R N A D A C O N T I N U A D A 
30 als cent res que mantengu in el projecte de 
jo rnada cont inuada i, valorant el suport i les 
cond ic ions del m o m e n t , manteni r -se en les 
s e v e s pos ic ions. U S T E A e s c o m p r o m e t a 
impulsar la decis ió que prenguin e ls col·legis, 
c) P roposar al P lenar i de la J u n t a de Persona l , 
en la s e v a reunió de d imec res 25, que exigeixi 
immed ia tamen t aques t mateix dia al de legat 
i a la Consel ler ia l 'obertura de negoc iac ions 
sobre jo rnada cont inuada. 
A S T Ú R I E S 
LA NUEVA ESPAÑA, 11 de novem-
bre de 1989 
Els sindicats de l'ensenyament faran 
un tancament a favor de la jornada 
continuada. 
Oviedo . E l s s indicats de l ' ensenyament del 
Pr incipat d 'Astúr ies varen acordar fer un tan-
camen t el pròxim di l luns a la Direcció Prov. 
d ' E d u c a c i ó per a denunc iar l 'actitud "irres-
p o n s a b l e " de l 'Administració educat iva en els 
criteris de concess ió de la jo rnada cont inuada 
als cent res d ' E G B . 
LA VOZ DE ASTURIAS, 14 de no-
vembre de 1989. 
Els sindicats ocupen el despatx de 
Montes per a demanar la jornada con-
tinuada. 
Montes , Director Provincial d 'Educació , va dur 
a t e rme el seu treball en una altra dependèn-
cia durant el tancament . 
O v i e d o . La Junta dc Personal Docent N o Uni-
versitari va mantenir un tancament ahirdurant 
tot el dia dins el despatx del Director Provincial 
d 'Educació, José Luis Montes , per a negociar 
uns criteris bàsics sob te la jornada continuada 
als centres públics. Els quinze tancats es varen 
entrevistar a l 'horabaixa durant hora i mitja 
amb Montes , sense arribar a un acord satisfac-
tori. 
Els pares d'alumnes del col·legi de Jove 
tancaran avui les portes del 
centre.Volen que s'establclxi la jorna-
da continuada. 
Gijón. El C.P. de Jove tancarà avui les seves 
portes en protesta per l'actitud dc l'autoritat 
educativa que es nega a concedir la jornada 
continuada al centre. La mesura va ésser adop-
tada unànimement p c i T A P A en una assemblea 
celebrada ahir. 
N O I A : 
Pel que la referència a altres CCAA no disposant 
d ' informació respecte a mesures concretes 
sol·licitant la JC. Tant sols r e c o r d a r e m q u e a 
la vaga g e n e r a l de l curs 8 7 / 8 8 , major i tà r ia -
m e n t seguida pe l p ro fes so ra t , un de l s punts 
r e iv ind ica t ius era la so l . l i c i tud ele l a j o r n a -
da Cont inuada . 
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